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translation is desired. 
Mrs. Dthe Franke is the mayor of Willich in Fedeml Germany, 
She congratulates Mrs. Geraldine A.Ferraro on her nomination for 
Vice President post with best wishes for her electioa. 
The writer describes her visit to the United States last April 
together with nineteen students. She intends to come again to the 
United States and spend six days in New York, from September 13 to 18. 
She will stay at the Waldorf Astoria.Local elections will take place 
in Northrhine Westphalia on September 30, and she will know then 
whether she has been relected as mayor, 
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Congress of the United States 
312 Cannon House Off ice Building 
4156 Willich 1 
West-Germany 
WASHINGTON, D.C. 20515 / USA 
5 . 8.1984 
Sehr geehrte Frau Ferraro, 
mit sehr viel Spannung und Interesse habe ich die Entwicklung bis 
zu Ihrer Nominierung als Vizeprasidentschaftskandidatin verf olgt 
und mich sehr gefreut, als die Entscheidung fiir Sie gefallen ist. 
Daran haben Ihre Parteifreunde gutgetan. 
Ich wiinsche Ihnen von Herzen, daB Sie Ihr Ziel erreichen, dies ware 
ein Fanal fUr die Frauen in aller Welt. Im Fernsehen hBrte ich, daa 
Sie den Satz gepragt haben: "Wir wollen nicht fragen, was Amerika 
fur die Frauen tun will, sondern was die Frauen fUr Amerika tun 
konnen." Dies ist eine Einstellung, die Frauen in der Politik 
vorrangig vertreten, sie wollen Positives in Bewegung setzen. 
FUr Manner ist seit Jahrhunderten die Beteiligung am politischen 
Geschehen ein Privileg, oft ist hierbei Forderung von Leistung 
zweitrangig. Die Teilnahme von Frauen an der politischen Macht 
kann dazu beitragen, die politische Welt der Manner in eine von 
Mannern und Frauen gestaltete Welt zu verandern. 
Ihre Nominierung hat auch in meiner Umgebung in Frauengruppierungen 
sehr positive Diskussionen ausgelost, ich hoffe, daB dies anhalt. 
Es ware eine ganz besondere Freude fur mich, wenn ich Sie bei der 
diesjahrigen Steubenparade in New York wiedersehen konnte. Leider 
hat unser Treff en im April nicht stattf inden konnen, weil sehr viel 
unverhoffte Termine auf mich zukamen. Wie Sie wisw.en, war ich fur 
3 Wochen mit 19 Schulern in Basking Ridge und Mendham. Bei der 
Ankunft in Amerika ahnte ich nicht, was alles auf mich zukam. 
Ich bin Uberall eingeladen worden, in Schulen, bei Eltern von 
amerikanischen SchUlern, von Burgermeistern, in Altersheimen. 
Ein Tag in der Universitat Princetown wird mir unvergessen bleiben. 
Auch zwei Besuche der Metropolitan Opera "Lustige Witwe" und 
"Czardas-Furstin" standen auf dem Programm. Die Zeit war zu kurz. 
Ende dieses Monats kommen amerikanische Studenten fUr 3 Wochen 
nach Willich, im kornmenden Jahr soll wieder ein Besuch von Willicher 
Studenten in Amerika stattfinden. 
In diesem Jahr kann ich leider nur 5 Tage in New York sein und zwar 
vom 13. - 18. September. Ich wohne in dieser Zeit im Waldorf Astoria. 
Am 30. September ist in Nordrhein-Westfalen Kornmunalwahl , dann wird 
erneut entschieden, ob ich fur die nachsten 5 Jahre wieder BUrger-
meister werde. Der Wahlkampf ist schon jetzt im Gange, wir werden 
damit rechnen mUssen, daB alternative und grUne Gruppierungen in 







Parteifreunde haben mich ala Spitzenkandidatin nominiert und 
ftihren gemeinsam mit mir einen offensiven Wahlkampf. Ich hoffe, 
daa Sie, liebe Frau Ferraro, und ich gewinnen werden. 
In diesem Sinne griiBe ich Sie ganz herzlich und wtinsche Ihnen 
alles Gute und, toi, toi, toi, einen tollen Wahlsieg. 
